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Gebietsstand
Angaben für die Bundesrepublik Deutschland nach dem Gebietsstand seit dem 3.10.1990.
Zeichenerklärung Abkürzungen
– = nichts vorhanden Mill. = Million
. = Zahlenwert unbekannt oder
geheimzuhalten Mrd. = Milliarde
0 = weniger als die Hälfte von 1
in der letzten besetzten Stelle, t = Tonne
jedoch mehr als nichts
x = Tabellenfach gesperrt, weil Pkm = Personenkilometer
Aussage nicht sinnvoll
… = Angabe fällt später an tkm = Tonnenkilometer
/ = keine Angabe, da Zahlenwert nicht
sicher genug
Abweichungen in den Summen durch Runden der Zahlen
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Erläuterungen
Rechtsgrundlage und Erhebungsgegenstand
Über die dem öffentlichen Verkehr dienenden Eisenbahnen
wird auf Grund der Verordnung über eine Eisenbahnstatistik
vom 8.8.1965 (BGBl. I S. 749) seit dem 1.1.1966 eine Bun-
desstatistik durchgeführt, zuletzt geändert durch das 2. Sta-
tistikbereinigungsgesetz vom 19.12.1986 (BGBl. I S. 2555).
In diese Statistik werden alle Unternehmen einbezogen, die
Eisenbahnverkehr betreiben, gleichgültig ob der Schwer-
punkt der wirtschaftlichen Tätigkeit eines Unternehmens in
diesem Bereich, in einem anderen verkehrswirtschaftlichen
Sektor oder außerhalb der Verkehrswirtschaft liegt. Die Er-
hebungstatbestände beziehen sich stets nur auf den Eisen-
bahnschienenverkehr.
Erhebungsgebiet
Erhebungsgebiet ist die Bundesrepublik Deutschland nach
dem Gebietsstand seit dem 3.10.1990.
Erhebungsumfang
Die Eisenbahnstatistik erfasst monatlich die wichtigsten
Zahlen über Verkehrsleistungen und Verkehrseinnahmen.
Die erhobenen Verkehrsleistungen erstrecken sich auf den
Personenverkehr und den Güterverkehr. Beim Güterverkehr
wird neben dem frachtpflichtigen Verkehr auch der Dienst-
gutverkehr der Eisenbahnen ermittelt.
Auskunftspflicht
Zur Eisenbahnstatistik sind alle Unternehmen auskunfts-
pflichtig, welche dem öffentlichen Verkehr dienende Eisen-
bahnen betreiben.
Hauptverkehrsverbindungen
In der Güterverkehrsstatistik werden folgende Hauptver-
kehrsverbindungen dargestellt:
– Verkehr innerhalb des Erhebungsgebietes. Hierzu zählen
alle Sendungen von einem Bahnhof zu einem anderen
Bahnhof im Erhebungsgebiet. Dabei ist es gleichgültig, ob
der Transport auch über Strecken  außerhalb des Erhe-
bungsgebietes geht oder ob der Empfangsbahnhof ein
ausländischer Bahnhof im Bundesgebiet ist.
– Grenzüberschreitender Verkehr = Verkehr des Erhebungs-
gebietes mit dem Ausland.
– Durchgangsverkehr = Verkehr zwischen Gebieten außer-
halb des Erhebungsgebietes durch das Erhebungsgebiet.
Verkehrsbezirke und Güterklassifikation
Der regionalen Darstellung des Güterverkehrs liegt das
"Verzeichnis der Verkehrsgebiete und Verkehrsbezirke,
Stand: Dezember 2002", zu Grunde.
Der Nachweis der Güterart erfolgt nach dem "Güterverzeich-
nis für die Verkehrsstatistik, Ausgabe 1969". Die Angaben
für die Güterabteilung 9 werden getrennt nachgewiesen als
"Andere Halb- und Fertigerzeugnisse" und "Besondere
Transportgüter".
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Eisenbahnverkehr im September 2003
Im Personenverkehr wurden im September 2003 insgesamt 173,5 Mill. Fahrgäste
(+ 2,5 % gegenüber September 2002) im Eisenbahnverkehr befördert und eine Ver-
kehrsleistung - das Produkt aus der Zahl der Fahrgäste und der jeweiligen Fahrtenweite
- von  6,23 Mrd. Personenkilometern (Pkm) erbracht (+ 3,0 %). Im Fernverkehr wurde
hierbei eine Abnahme um 15,0 % auf 9,9 Mill. Fahrgäste registriert; die personenkilo-
metrische Leistung ist dabei um 2,5 % auf 2,78 Mrd. Pkm gesunken. Im Nahverkehr
wurde mit 163,7 Mill. beförderten Personen ein Verkehrsgewinn von 3,7 % bzw. mit
3,44 Mrd. Pkm ein Plus von 8,0 % festgestellt.
Im Güterverkehr nahm die beförderte Transportmenge beim Wagenladungsverkehr mit
25,9 Mill. t um  7,6 % zu; die Verkehrsleistung hat dabei mit 6,84  Mrd. Tonnenkilome-
tern um 10,2 % *) zugenommen.
Die Verkehrseinnahmen beliefen sich im September 2003 auf insgesamt
746 Mill. Euro (+ 1,0 %). Im Personenverkehr wurde mit 460 Mill. Euro ein Plus von
0,4 % registriert; die Einnahmen im Güterverkehr sind um 2,0 % auf 286 Mill. Euro
gestiegen.
In den Monaten Januar bis September 2003 wurden im Personenverkehr insgesamt
1 499,8 Mill. Fahrgäste befördert (+ 1,7 % gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeit-
raum) und eine Verkehrsleistung von 52,93 Mrd. Pkm registriert (+ 0,1 %). Im Fernver-
kehr betrug die Anzahl der beförderten Personen 86,2 Mill. (- 10,9 %); die Verkehrsleis-
tung betrug dabei 23,23  Mrd. Pkm (- 6,1 %). Im Nahverkehr wurden 1 413,6 Mill. Fahr-
gäste befördert (+ 2,6 %), wobei die Verkehrsleistung um 5,4 % auf 29,70  Mrd. Pkm
zugenommen hat.
Im Wagenladungsverkehr wurde eine Gütermenge von 220,0 Mill. t (+ 2,4 %) befördert;
die Verkehrsleistung ist dabei um 0,9 % *) auf 58,30 Mrd. Tonnenkilometer gestiegen.
Die Verkehrseinnahmen erreichten in diesem Zeitraum insgesamt 6,41 Mrd. Euro
(- 1,7 %). Davon erbrachte der Personenverkehr 3,94 Mrd. Euro (- 3,1 %). Im Güterver-
kehr lagen die Einnahmen mit 2,47 Mrd. Euro um 0,7 % über dem Vorjahresergebnis.
*) Siehe Texthinweis bei den "Erläuterungen".
 Monatsergebnisse 2003
 
Gegenstand der
Nachweisung Januar Februar März April Mai Juni
Eisenbahnen insgesamt1)
Personenverkehr  
   Beförderte Personen  
      insgesamt............................................... 1 000  172 523     159 199     167 691     164 805    173 276     161 039    
       davon :  im Fernverkehr ..........................1 000  9 501         8 534         9 342         9 626         9 676          10 204      
                     im Nahverkehr .........................1 000  163 021     150 665     158 349     155 179    163 601     150 835    
  Geleistete Personenkilometer
      insgesamt ............................................Mill. Pkm  5 694         5 308         5 669         5 721         6 060          5 982        
       davon :  im Fernverkehr ..........................Mill. Pkm  2 389         2 261         2 450         2 517         2 654          2 716        
                     im Nahverkehr .........................Mill. Pkm  3 306         3 047         3 219         3 203         3 406          3 266        
  Mittlere Fahrtweite .............................. km   33               33               34               35              35               37             
       davon :  im Fernverkehr ..........................km   251              265              262              261            274             266            
                     im Nahverkehr ......................... km   20               20               20               21              21               22             
Güterverkehr2)
  Beförderte Güter  
      davon: frachtpflichtiger                                
.                   Wagenladungsverkehr 1000 t  23 133       23 894       25 640       23 899      24 980       24 018      
  Geleistete Tariftonnenkilometer
      davon: frachtpflichtiger                         
.                   Wagenladungsverkehr Mill. tkm  5 825         6 221         6 769         6 240         6 484          6 644        
  Mittlere Versandweite ............................ km   252              260              264              261            260             277            
Verkehrseinnahmen 3) 
     insgesamt  .............................................Mill. EUR   671             672             723             701            732             724           
       dar. aus: Personenverkehr4) ................Mill. EUR   413             401             445             424            446             457           
                       Güterverkehr..................... Mill. EUR   259             271             279             277            286             268           
 
1) Vorläuliges Ergebnis.
3) Ohne Umsatzsteuer.
4) Einnahmen aus dem Fahrkartenverkauf und leistungsbezogene Abgeltungszahlungen  
    des Bundes (ohne Bundesleistungen). 
Berichtsperiode   1. Halbjahr
Einheit
2) In den Ergebnissen für den Berichtsmonat Juni 2003 sind Nachlieferungen  für die Berichtsmonate
     Januar bis Juni 2003 enthalten. Die Veränderungsraten mit den jeweiligen Vorjahreswerten sind deshalb nur bedingt vergleichbar.
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 Monatsergebnisse 2003
 
Gegenstand der
Nachweisung Juli August September Oktober November Dezember
Eisenbahnen insgesamt1)
Personenverkehr  
   Beförderte Personen  
      insgesamt............................................... 1 000  171 748     155 985     173 530    
       davon :  im Fernverkehr ..........................1 000  9 810         9 675         9 866        
                     im Nahverkehr .........................1 000  161 939     146 310     163 664    
  Geleistete Personenkilometer
      insgesamt ............................................Mill. Pkm  6 269         6 005         6 225        
       davon :  im Fernverkehr ..........................Mill. Pkm  2 748         2 714         2 784        
                     im Nahverkehr .........................Mill. Pkm  3 521         3 291         3 441        
  Mittlere Fahrtweite .............................. km   37               38               36             
       davon :  im Fernverkehr ..........................km   280              281              282            
                     im Nahverkehr ......................... km   22               22               21             
Güterverkehr
  Beförderte Güter  
      davon: frachtpflichtiger                                
.                   Wagenladungsverkehr 1000 t  25 744       22 768       25 893      
  Geleistete Tariftonnenkilometer
      davon: frachtpflichtiger                         
.                   Wagenladungsverkehr Mill. tkm  7 074         6 206         6 836        
  Mittlere Versandweite ............................ km   275              273              264            
Verkehrseinnahmen 2) 
     insgesamt  .............................................Mill. EUR   738             704             746           
       dar. aus: Personenverkehr3) ................Mill. EUR   441             454             460           
                      Güterverkehr..........................Mill. EUR   296             250             286           
1) Vorläufiges Ergebnis.
2) Ohne Umsatzsteuer.
3) Einnahmen aus dem Fahrkartenverkauf und leistungsbezogene Abgeltungszahlungen  
    des Bundes (ohne Bundesleistungen).
Berichtsperiode   2. Halbjahr
Einheit
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 Tabellenteil
1  Gesamtübersicht
Gegenstand der
Nachweisung
Eisenbahnen insgesamt1)
Personenverkehr  
   Beförderte Personen  
      insgesamt............................................... 1 000  169 351    173 530    2,5 1 474 381    1 499 795     1,7
       davon :  im Fernverkehr ..........................1 000  11 600      9 866         -15,0  96 797         86 233         -10,9
                     im Nahverkehr ......................... 1 000  157 750    163 664    3,7 1 377 584    1 413 562     2,6
  Geleistete Personenkilometer
      insgesamt ............................................Mill. Pkm  6 041         6 225         3,0  52 906         52 932         0,1
       davon :  im Fernverkehr ..........................Mill. Pkm  2 855         2 784         -2,5  24 736         23 232         -6,1
                     im Nahverkehr .........................Mill. Pkm  3 188         3 441         8,0  28 171         29 700         5,4
  Mittlere Fahrtweite  
      insgesamt............................................... km   36              36               0,6   36                  35               -1,6
       davon :  im Fernverkehr .......................... km   246            282           14,7   256              269             5,4
                     im Nahverkehr ......................... km   20              21               4,1   20                  21               2,7
Güterverkehr
  Beförderte Güter  
             frachtpflichtiger                                
.                    Wagenladungsverkehr.. 1000 t  24 068      25 893       7,6  214 713       219 969      2,4
  Geleistete Tariftonnenkilometer2)
             frachtpflichtiger                                
.                    Wagenladungsverkehr.. Mill. tkm  6 205         6 836         10,2  57 790         58 298         0,9
  Mittlere Versandweite ............................ km   258            264           2,4   269               265             -1,5
Verkehrseinnahmen3) 
     insgesamt  .............................................Mill. EUR   739            746           1,0  6 522           6 413           -1,7
       davon:   Personenverkehr4) ................ Mill. EUR   458            460           0,4  4 069           3 941           -3,1
                      Güterverkehr.......................... Mill. EUR   280            286           2,0  2 453           2 472           0,7
 
1) Vorläufiges Ergebnis.
2) Siehe Texthinweis bei den "Erläuterungen".
3) Ohne Umsatzsteuer.
4) Einnahmen aus dem Fahrkartenverkauf und leistungsbezogene Abgeltungszahlungen  
    des Bundes (ohne Bundesleistungen). 
Einheit
Veränderung 
gegenüber 
Vojahres-      
monat in %
Veränderung 
gegenüber 
Vojahres-
zeitraum in %
2002 200320032002
Januar bis September September
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Anhang
Auszug aus: Regionalverzeichnis für die Verkehrsstatistik
                    Verzeichnis der Verkehrsgebiete und Verkehrsbezirke (Stand: Dezember 2002)
VG/VB
Nr.
Verkehrsgebiet
Verkehrsbezirk
VG/VB
Nr.
Verkehrsgebiet
Verkehrsbezirk
Verkehrsgebiete der Bundesrepublik Deutschland
– S c h l e s w i g - H o l s t e i n –
01 VG Schleswig-Holstein
011 VB Flensburg
012 VB Flensburg/Ostsee
013 VB Husum/Nordsee
014 VB Itzehoe
015 VB Kiel
016 VB Neumünster
017 VB Eutin
018 VB Lübeck
019 VB Segeberg/Ratzeburg
– H a m b u r g –
02 VG Hamburg
020 VB Hamburg
– N i e d e r s a c h s e n –
03 VG Niedersachsen-Nord
031 VB Stade/Harburg
032 VB Ülzen
033 VB Verden
04 VG Niedersachsen-West
041 VB Emden
042 VB Oldenburg
043 VB Osnabrück
044 VB Emsland
05 VG Niedersachsen-Süd-Ost
051 VB Braunschweig
052 VB Hannover
053 VB Hildesheim
054 VB Göttingen
– B r e m e n –
06 VG Bremen
061 VB Bremen
062 VB Bremerhaven
– N o r d r h e i n - W e s t f a l e n –
07 VG Nordrhein-Westfalen-Nord
071 VB Münster
072 VB Wesel
08 VG Ruhrgebiet
081 VB Duisburg
082 VB Essen
083 VB Dortmund
09 VG Nordrhein-Westfalen-Süd-West
091 VB Hagen
092 VB Düsseldorf
093 VB Krefeld
094 VB Aachen
095 VB Köln
10 VG Nordrhein-Westfalen-Ost
101 VB Bielefeld
102 VB Paderborn
103 VB Arnsberg
104 VB Siegen
– H e s s e n –
11 VG Hessen-Nord
111 VB Kassel
112 VB Marburg
12 VG Hessen-Süd
121 VB Gießen
122 VB Fulda
123 VB Frankfurt/Main
124 VB Darmstadt
– R h e i n l a n d - P f a l z –
13 VG Rheinland-Pfalz-Nord
131 VB Montabaur
132 VB Koblenz
133 VB Trier
14 VG Rheinland-Pfalz-Süd
141 VB Mainz
142 VB Kaiserslautern
143 VB Ludwigshafen
– B a d e n - W ü r t t e m b e r g –
15 VG Baden-Württemberg-Nord-West
151 VB Mannheim
152 VB Karlsruhe
153 VB Pforzheim
16 VG Baden-Württemberg-Ost
161 VB Heilbronn
162 VB Stuttgart
163 VB Ostwürttemberg
164 VB Tübingen
165 VB Ravensburg
166 VB Donau-Iller
17 VG Baden-Württemberg-Süd-West
171 VB Freiburg
172 VB Donaueschingen
173 VB Konstanz/Lörrach
– B a y e r n –
18 VG Nordbayern
181 VB Aschaffenburg/Würzburg
182 VB Schweinfurt
183 VB Bayreuth
184 VB Nürnberg
185 VB Ansbach
VG/VB
Nr.
Verkehrsgebiet
Verkehrsbezirk
VG/VB
Nr.
Verkehrsgebiet
Verkehrsbezirk
19 VG Ostbayern
191 VB Regensburg
192 VB Amberg/Weiden
193 VB Passau
194 VB Landshut
20 VG Südbayern
201 VB Ingolstadt
202 VB Augsburg
203 VB München
204 VB Kempten
205 VB Garmisch-Partenkirchen
206 VB Rosenheim
207 VB Memmingen
– S a a r l a n d –
21 VG Saarland
211 VB Saarland
– B e r l i n –
22 VG Berlin
221 VB Berlin
– M e c k l e n b u r g - V o r p o m m e r n –
23 VG Mecklenburg-Vorpommern
231 VB Rostock
232 VB Schwerin
233 VB Neubrandenburg
– B r a n d e n b u r g –
24 VG Brandenburg
241 VB Neuruppin
242 VB Frankfurt/Oder
243 VB Potsdam
244 VB Cottbus
– S a c h s e n - A n h a l t –
25 VG Sachsen-Anhalt
251 VB Stendal
252 VB Magdeburg
253 VB Halberstadt
254 VB Wittenberg
255 VB Halle
– T h ü r i n g e n –
26 VG Thüringen
261 VB Nordthüringen
262 VB Mittelthüringen
263 VB Ostthüringen
264 VB Südthüringen
– S a c h e n –
27 VG Sachsen
271 VB Leipzig
272 VB Görlitz
273 VB Dresden
274 VB Chemnitz
275 VB Zwickau
Verkehrsgebiete außerhalb der Bundesrepublik Deutschland
– E u r o p a –
28 VG Schweden
280 VB Schweden
281 VB Schweden Ostsee, Bottn. Meerb.
bis Öland
282 VB Schweden Kattegatt, b.
Hanöbucht, Gotland
283 VB Schweden, Skagerrak
29 VG Norwegen
290 VB Norwegen
|| 291 VB Norwegen, Skagerrak u.
Oslofjord
|| 292 VB Nordsee
|| 293 VB Atlantik bis 63. Grad
|| 294 VB Atlantik ab 63. Grad
|| 295 VB Norwegen Nordmeer
|| 296 VB Norwegen, Atlantisches Eismeer
30 VG Dänemark
300 VB Dänemark
301 VB Dänemark Ostsee/Kattegatt
302 VB Dänemark Fünen Lolland
303 VB Dänemark Seeland, Bornholm
306 VB Dänemark Nordsee, Skagerrak
307 VB Grönland, Färöer
31 VG Finnland
310 VB Finnland
311 VB Finnland Finnischer Meerbusen
312 VB Finnland Bottnischer Meerbusen
32 VG Großbritannien und Nordirland
320 VB Großbritannien und Nordirland
321 VB Schottland Atlantik, Nordirland
322 VB England Westküste
326 VB England Kanal London
327 VB England Nordsee
328 VB Schottland Nordsee, Shettland
33 VG Island
330 VB Island
34 VG Irland
340 VB Irland
35 VG Niederlande
VB Niederlande
350 VB Rotterdam
351 VB Amsterdam
352 VB Maastricht
353 VB übrige Niederlande
354 VB Groningen
355 VB Zuidholland
VG/VB
Nr.
Verkehrsgebiet
Verkehrsbezirk
VG/VB
Nr.
Verkehrsgebiet
Verkehrsbezirk
36 VG Belgien
VB Belgien
360 VB Antwerpen
361 VB Belgien ohne Antwerpen
37 VG Luxemburg
370 VB Luxemburg
38/9 VG Frankreich
381 VB Calais/Arras
382 VB Amiens/Laon
383 VB Rouen/Cherbourg
384 VB Rennes/Nantes
385 VB Rennes/Kanal
387 VB Nantes/Atlantik
388 VB Bordeaux
390 VB Elsaß
391 VB Metz/Nancy
392 VB Reims/Chaumont
393 VB Paris
394 VB Dijon
395 VB Orleans/Limoges
396 VB Lyon
397 VB Toulouse
398 VB Marseille
399 VB Korsika
40 VG Portugal
400 VB Portugal
41 VG Spanien
410 VB Spanien
411 VB Spanien Atlantik
412 VB Spanien Golf von Cadiz
413 VB Spanien Mittelmeer
42 VG Gibraltar
420 VB Gibraltar
43 VG Malta
430 VB Malta
44/5 VG Italien
440 VB Turin
441 VB Mailand
442 VB Genua
444 VB Florenz
445 VB Rom
446 VB Neapel
447 VB Kalabrien
449 VB Bari/Brindisi
450 VB Ancona/Pescara
452 VB Bologna
453 VB Bozen/Venedig
454 VB Triest
455 VB Sizilien
456 VB Sardinien
46 VG Schweiz
461 VB Schweiz
462 VB Liechtenstein
47 VG Österreich
470 VB Österreich
48 VG ehem. Jugoslawien, Slowenien, Kroatien
481 VB Slowenien
481 VB Slowenien Donau
482 VB Slowenien Adria
483 VB Kroatien
483 VB Kroatien Donau
484 VB Kroatien Adria
485 VB Jugoslawien (Serbien)
486 VB Bosnien-Herzegowina
487 VB Jugoslawien (Montenegro)
488 VB Mazedonien
49 VG Albanien
490 VB Albanien
50 VG Griechenland
500 VB Griechenland
501 VB Griechenland Ionisch. Meer b.
Saron. Golf
502 VB Griechenland Aegaeisches Meer
503 VB Griechenland Dodekanes Inseln,
Kreta
51 VG Türkei
510 VB Türkei
52 VG Rumänien
520 VB Rumänien
521 VB Rumänien Donau
525 VB Rumänien Schwarzes Meer
53 VG Bulgarien
530 VB Bulgarien
531 VB Bulgarien Donau
535 VB Bulgarien Schwarzes Meer
54 VG Ungarn
540 VB Ungarn
55 VG Tschechische Republik und Slowakei
551 VB Tschechische Republik
555 VB Slowakei
56 VG Polen
560 VB Polen
57/8 VG Gemeinschaft unabhängiger Staaten,
Georgien
570 VB Russische Föderat. (westl. 80. Län-
gengrad)
571 VB Russische Föd., Ostseegebiet
572 VB Russische Föd., Schwarzes/
Kasp. Meer
573 VB Russische Föd. Eis-Weißm.
574 VB Russische Föd. Fernost (östl. 80. Län-
gengrad)
575 VB Republik Belarus
576 VB Ukraine
577 VB Ukraine Schwarzes Meer
578 VB Ukraine Donau/Mündungsgebiet
579 VB Moldau, Republik
580 VB Georgien
581 VB Armenien
582 VB Aserbaidschan
583 VB Kasachstan
584 VB Turkmenistan
585 VB Usbekistan
586 VB Kirgistan
587 VB Tadschikistan
59 VG übrige Staaten Osteuropas
591 VB Litauen
592 VB Lettland
593 VB Estland
